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࠸ࡗࡓࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᅇ┠ࠊ ᅇ┠ࠊ ᅇ┠࡟࠶ࡓࡿࡢࡀ 6KRZ ࡔ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ

⾲  ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᤵᴗࡢࢩࣛࣂࢫ౛
 ⮬ศ⮬㌟ࢆ᣺㏉ࡾᏛ⩦ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ  ୰㛫᣺㏉ࡾ࣭ィ⏬ኚ᭦  ෌᣺㏉ࡾ࣭ィ⏬ኚ᭦
 ィ⏬ࡋࡓ᪉ἲ࡟ࡼࡿ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦  ィ⏬ࡋࡓ᪉ἲ࡟ࡼࡿ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦   ࠌ
  ࠌ   ࠌ   ࠌ
  ࠌ   ࠌ   ࠌ
  ࠌ   ࠌ  ᡂᯝⓎ⾲࣭ᑗ᮶࡟ྥࡅ࡚

 ࡇࡢࡼ࠺࡞⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊᏛ⩦⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㔜せ࡟࡞ࡿࡢࡀࢫ
࢟ࣕࣇ࢛࣮ࣝࢹ࢕ࣥࢢ㸦6FDIIROGLQJ㸧ࠊ᣺㏉ࡾ㸦5HIOHFWLRQV㸧ࠊࣆ࢔ࣉࣞࢵࢩࣕ 㸦࣮3HHU
SUHVVXUH㸧ࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦3RUWIROLR㸧࡛࠶ࡿࠋ
3ODQ
/HDUQ
6KRZ
5HIOHFW
6HW
*RDO
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ࠕࢫ࢟ࣕࣇ࢛࣮ࣝࢹ࢕ࣥࢢࠖ࡜ࡣࠊ㊊ሙసࡾࡢࡇ࡜࡛ࠊࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡀၐ࠼ࡓⓎ㐩ࡢ
᭱㏆᥋㡿ᇦㄝ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ศ࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࠊ௚ࡢே
࡟ຓࡅ࡚ࡶࡽࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡍࡿᡭຓࡅࢆᩍᖌࡀࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿ㸦%HQVRQ㸧࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࡸෆᐜ࡟ෆ┬ⓗ࡟㛵ࢃࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬ศࡢᏛ⩦ࢆ
᣺ࡾ㏉ࡿ᫬㛫ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡀࡼࡾ㧗ḟࡢᇶ┙࡟฿㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⮬ศࡢ⪃࠼
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆゝㄒࡸ࢖࣓࣮ࢪࡢ࡞࠿࡛ᐈほ໬ࡋࠊ෌⪃ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦/LWWOH㸪㸧ࠋ
⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࡣࠊᏛ⩦ࢆࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊᚲࡎ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫ࢆྲྀࡿࡼ࠺࡟
ࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࣆ࢔ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ 㸦ࠖ.DWR	0\QDUG㸧ࡣࠊάື࡜ࡋ࡚ࡣᏛ⩦⪅ྠኈࡀࣆ࢔࣡
࣮ࢡࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᏛ⩦⪅ࡀࡑࢀࡒࢀಶே࡛タᐃࡋࡓㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿሙྜࠊ
Ꮫ⩦⪅ྠኈࡀ⾜࠺ࡢࡣ࡜ࡶ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸࠺ࡼࡾࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫࡟ࠕ⮬ศࡣࡇ
ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡍࡿࡘࡶࡾࡔࠖ࡜ゝㄒ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣆ࢔ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ┠ⓗࡣࠊᅽຊ
ࡸ⥭ᙇឤ࡛ࡣ࡞ࡃゝࠊ ㄒ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅ᮏேࡀ෌ㄆ㆑ࡋࠊ⮬ศࡢᏛ⩦࡟ෆ┬ⓗ࡟㛵
ࢃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟᭱኱ࡢព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜Ꮫ⩦グ㘓࣭ࢪ࣮ࣕࢼ࣭ࣝ᪥グࠖࡣࠊ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࡢࢫ࢟ࣝࢆఙ
ࡤࡍࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸦&XUU\0\QDUG1RJXFKL	:DWNLQV㸧ࠋゝㄒᏛ⩦
࡟࠾ࡅࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃḢᕞホ㆟఍࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡉࢀࡓࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃゝ
ㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ ࢆࠖཧ⪃࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓ㈨᱁ࢆࡣࡌࡵࠊ㔜せ࡞ゝㄒⓗ࣭ᩥ໬ⓗ⤒㦂ࢆᅜࢆ㉺࠼࡚᫂░࡞ᙧ
ᘧ࡛グ㘓࡛ࡁࡿಶேࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋᵓᡂࡣࠊゝㄒ⬟ຊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿゝㄒࣃࢫ࣏࣮ࢺ
㸦ODQJXDJHSDVVSRUW㸧ࠊᏛ⩦┠ᶆࢆタᐃࡋࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡾᏛ⩦㐍⾜≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊグ
㘓࡛ࡁࡿゝㄒᏛ⩦グ㘓㸦ODQJXDJHELRJUDSK\㸧ࠊᏛ⩦ᡂᯝࡀಖ⟶࡛ࡁࡿ㈨ᩱ㞟㸦GRVVLHU㸧
ࡢ 㒊࠿ࡽᡂࡿ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸪㸧ࠋ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡣᏛ⩦グ
㘓ࢆẖᅇࡘࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡸᏛ⩦グ㘓ࠊᏛ⩦᪥グࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛ࠊ⮬ศ
ࡢᏛ⩦ࡀྍど໬ࡉࢀࠊ⟶⌮ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊグ㘓ࡢෆᐜࡸ㢖ᗘࡣᏛ⩦⪅࡟
ྜࡗࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ゝㄒ࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ
  ࡛ࡣࠊᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࠊᤵᴗࢆ⾜࠺࠺࠼࡛㔜せ࡜࡞ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᣲࡆࡓࠋࡇࡇ
࡛㏙࡭ࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࡜ࡣࠊᤵᴗෆࡶࡋࡃࡣᤵᴗእࡢ᫬㛫࡛ᩍᖌࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡀ⾜
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢࡣࠊࠕ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡍࡿࠖࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅
ࡀ⮬ศࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡢࢆຓࡅࡿࡓࡵ࡟㉁ၥࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㉁ၥࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡍࡿࠊᩍᖌࡀ⟅࠼ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ
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㉁ၥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ᮏேࡋ࠿⟅࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢ⟅࠼࡟ᑐࡋ࡚
ࡣࠊホ౯ࡣࡏࡎ࡟ࠊഴ⫈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋᚲせ࡞ࡽᏛ⩦ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ
౪ࡍࡿࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞ỴᐃࡣᏛ⩦⪅࡟ጤࡡࡿ㸦㟷ᮌ㸧ࠋ
Ꮫ⩦⪅ࡣ⮬ศ࡛ࠕࡇࢀ࡟ࡍࡿࠖ࡜ᐉゝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬ศࡢ⾜ື࡟㈐௵ࢆᣢࡕࠊࣔ
ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ᱌ࡍࡿሙྜࡣ ࡘ࡯࡝ᥦ♧ࡋࠊᏛ⩦
⪅ࡀ⮬ศ࡛Ỵᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ὶࢀࢆసࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡣࠊᩍᖌ
࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࠊ⣡ᚓࡋ࡚Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

Ꮫ⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮
 Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟㌟࡟ࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ⩦⬟
ຊࡣࠊ▱㆑࡜ࣀ࢘ࣁ࢘㸦ࢫ࢟ࣝ㸧ࡢ ✀㢮࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ࡣࠊゝㄒᩥ໬ࡸゝㄒᏛ⩦ᩥ໬ࢆ
ᣦࡋࠊࣀ࢘ࣁ࢘㸦ࢫ࢟ࣝ㸧ࡣࠊᏛ⩦┠ᶆࡢつᐃ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࡢ㑅ᢥ࣭ࢩࢼࣜ࢜ࡢ⤌ࡳ❧࡚࣭
ホ౯࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦࢜ࣞࢵࢡ㸧ࠋࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮
ࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡶࠊ⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
 ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ㸦㸧ࡣࠊᏛ⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ┤᥋ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸦グ᠈ࢫࢺࣛࢸ
ࢪ࣮ࠊㄆ▱ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࠊ⿵ൾࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸧࡜㛫᥋ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸦࣓ࢱㄆ▱ࢫࢺࣛࢸ
ࢪ࣮ࠊ᝟ពࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࠊ♫఍ⓗࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸧࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┤᥋ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ
Ꮫ⩦⪅ࡀㄆ㆑ࡋࠊᚑ᮶ࡢᏛ⩦᪉ἲࢆኚ࠼࡚ࡳࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡶゝㄒࡢᏛ⩦࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ࡋࠊ㛫᥋ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡟ព㆑ࢆྥࡅࠊࠕ⮬ศࡢ୙Ᏻࢆ㍍ࡃࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࠖ
ࠕ௚ࡢே࡜༠ຊࡋ࡚࠸ࡃ ࠖ࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶࠊᏛ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟⧅
ࡀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

ᩍᐊእࡢᏛ⩦ 
࣋ࣥࢯࣥ㸦㸧ࡣࠊࠕඃࢀࡓእᅜㄒ⬟ຊࡣᩍᐊෆࡔࡅ࡛⋓ᚓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
࡞ࡃࠊ⩦ᚓࡣᩍᐊෆ࡛ࡢᤵᴗ࡜ᩍᐊእ࡛ࡢእᅜㄒ࡜ࡢ᥋ゐࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡓ᫬࡟᭱ࡶ㏿
ࡃ㐍ࡴ ࠖࠕୖ⣭ࡢእᅜㄒヰ⪅ࡀࡋࡤࡋࡤ⮬ศࡢゝㄒᏛ⩦ࡢᡂຌࡢཎᅉࢆᩍᐊእ࡛ࡢእᅜ
ㄒ࡜ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ồࡵࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࣋ࣥࢯࣥࡢゝⴥࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍᐊෆ
࡜ᩍᐊእࢆ⧅ࡄࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᩍᐊእ࡛ぢ⪺ࡁࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆᩍᐊ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࠊᩍᐊෆࡢᏛࡧ࡜ᩍᐊእࡀ⧅ࡀࡗࡓ⤒㦂࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ
࠶ࡿ࠿ヰࡋྜ࠺ࠊ࡞࡝ࡢάືࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

ᐇ㊶౛
 ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ⌮ㄽࡸᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㊶࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ㊶◊✲ࡢ୰࡛ࠊᤵᴗ࡟࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆྲྀࡾධࢀࡓ
஦౛㸦㔛ぢ㸪㸧ࡸᩍᐊእࡢᏛࡧࢆᩍᐊෆࡢᏛ⩦࡟⤖ࡧ௜ࡅࡓ஦౛㸦すᒣ㸪㸧ࡣ
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࠶ࡿࡀࠊᏛ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮ࡢ⌮ㄽࢆᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ」ᩘࡢ஦౛ሗ࿌ࡣࠊࠕࡇ࡜ࡤ࡜
ᩥᏐࠖྕࡢ≉㞟ࡀ⟶ぢࡢ㝈ࡾึࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢ୰࠿ࡽᩍᖌ୺ᑟᆺࡢ኱ே
ᩘࢡࣛࢫ㸦Ọぢ㸪㸧ࠊᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢࢡࣛࢫ㸦ᑠᯘ㸪㸧ࠊ␃Ꮫࡢᙧែࡸ┠ⓗࡢ␗࡞
ࡿᏛ⏕ࡀΰࡌࡗࡓࢡࣛࢫ㸦ඵᮌ㸪㸧ࡢᐇ㊶౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

ᩍᖌ୺ᑟᆺࡢ኱ேᩘࢡࣛࢫ㸦Ọぢ㸪㸧
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢ኱Ꮫ⏕ࡢࢡࣛࢫ࡛ࠊ 㐌᫬㛫ࡢ୰⣭ࣞ࣋ࣝ㸦㹼 ྡ㸧࡜  㐌
᫬㛫ࡢ୰ୖ⣭ࣞ࣋ࣝ㸦㹼 ྡ㸧࡛ ࠶ࡿࠋᤵᴗࡣᇶᮏⓗ࡟ᩍᤵᆺᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢ୰࡛Ꮫ⩦⪅࡟㑅ᢥࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᣦᐃࡉࢀࡓᩍ⛉᭩ࡢ࡝ࡢ
❶ࢆᏛ⩦ࡍࡿ࠿ࢆᏛ⩦⪅࣭ᩍᖌ㛫࡛┦ㄯࡋỴᐃࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛෆ࡟ࠕಶே໬ࠖࢆᑟධࡋࠊࠕ⚾ࡢᣮᡓࠖ࡜࠸࠺άືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
Ꮫ⏕㐩ࡣ⮬ศࡢ⯆࿡࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣮᡓࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⚾ࡢᣮᡓ ࡣࠖࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㒔ྜୖ 㐌㛫࡟ 㹼 ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᐇ㊶౛࠿ࡽ
ࡣࠊᩍᤵᆺᏛ⩦ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࠕไ⣙ࠖࡢ୰࡛ࡶ࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮ࢆά࠿ࡋࡓᤵᴗࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕ࡢࢡࣛࢫ㸦ᑠᯘ㸪㸧
᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ࠊᏛ㒊␃Ꮫ⏕㸦࡯࡜ࢇ࡝ࡀ୰ᅜேᏛ⏕࡛ࢡࣛࢫࢧ࢖ࢬࡣ 㹼 ྡ㸧ࡢ
ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ඲యⓗ࡞ὶࢀࡣࠊ㸧ព㆑ࡍࡿࠊ㸧ィ⏬ࡍࡿࠊ㸧ᐇ⾜ࡍࡿࠊ㸧᣺ࡾ㏉ࡿࠊ
࡜࠸࠺⮬ᕫ୺ᑟᆺᏛ⩦ࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡢព㆑௜ࡅࡢࡓࡵ࡟ࠊ㸧ព㆑
࡙ࡅࡢάື࡛ࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢳ࣮ࣕࢺࠊၥ㢟ศᯒࢩ࣮ࢺࠊ㸧ィ⏬ẁ㝵࡛ࡣᏛ⩦࣐
ࢵࣉࠊᏛ⩦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊᏛ⩦ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࠊホ౯ࢩ࣮ࢺࠊ㸧ᐇ⾜ẁ㝵࡛ࡣᏛ⩦グ㘓
⾲ࠊ㸧᣺ࡾ㏉ࡾࡢẁ㝵࡛ࡣホ౯ࢩ࣮ࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ඲࡚ࡢ
Ꮫ⏕ࡀ᫂☜࡞Ꮫ⩦┠ᶆࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢩ࣮ࢺࢆ౑ࡗ࡚⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ୍ࠊ
ྥ࡟᫂☜࡟࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕࠿ࡽࠕᤵᴗほ ࠖࠕᏛ⩦ほࠖ
ࠕᩍᖌほ ࠖࡀኚࢃࡗࡓ࡜ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮⫱ᡂࡢࡓࡵ
࡟ࠊᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࢀࡿᏛ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

␃Ꮫࡢᙧែࡸ┠ⓗࡢ␗࡞ࡿᏛ⏕ࡀΰࡌࡗࡓࢡࣛࢫ㸦ඵᮌ㸪㸧
᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ࠊ␃Ꮫࡢᙧែࡸ┠ⓗࡢ␗࡞ࡿᏛ⏕ࡀΰࡌࡗࡓࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⛉┠ࡣ
୰⣭ࢡࣛࢫࡢ඲  ᅇࡢṇつ⛉┠࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮ࢆಁࡍ௙᥃ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊ
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜Ꮫ⩦ࣀ࣮ࢺ࡜Ꮫ⩦᪥グࡢ‽ഛࠊ఍ヰࢭࢵࢩࣙࣥ࡜࢜ࣇ࢕ࢫ࢔࣮࣡ࡢタ
⨨ࠊ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ %%6㸦㟁Ꮚᥖ♧ᯈ㸧ࡢసᡂࠊZHE ࢧ࢖ࢺࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡂ⦼
ホ౯ࡣࠊᏛ⩦ࣀ࣮ࢺ࡜Ꮫ⩦᪥グࡢᥦฟࠊ%%6 ཧຍࠊࠕ఍ヰࢭࢵࢩࣙࣥࠖࢆྵࡴ࢖࣋ࣥࢺ
➼࡬ࡢཧຍ㸦࢖࣋ࣥࢺཧຍࢩ࣮ࢺࡢᥦฟ࡟ࡼࡿ㸧ࠊࠕࡩࡾ࠿࠼ࡾࢩ࣮ࢺࠖࡢᥦฟ࡜ࡋ࡚࠸
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ࢣࡢࢇࡉ$ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢḟࡽ࠿࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢே ࡓࡋㅮཷࠋࡿ
ࢆ⏕ᖺ ࡢࣝࢡ࣮ࢧࠕࠊ࡚❧ࢆᶆ┠࡜ࠖࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࢆㄒᩗ࡛ࣝࢡ࣮ࢧࠕࠊࡣ࡛ࢫ࣮
ࢇࡉ%ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡁ࡛⾜ᐇ࡟ศ༑ࢆ⏬ィࠊ࡚❧ࢆ⏬ィ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍᐹほ
ࠊࡀࡓ࡚❧ࢆᶆ┠࡜ࠖࡍヰ࡟㏻ᬑ࡜㐩཭ࡢேᮏ᪥ࠕࠖࠊ ࠺⩦ࢆἲᩥ࡜ㄒゝࠕࡣ࡛ࢫ࣮ࢣࡢ
࡛ᡂ㐩ࠊࡃ࡞ࡣ࡛☜᫂ࡀࠖ࠿ࡿࡍ࡛ࡇ࡝ࠖࠕ ࢆఱࠕ࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡜↛₍ࡃࡁ኱ࡀᶆ┠
࠾࡟㛤ᒎᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ࠊຊ⬟ࠖ⩦Ꮫᆺᑟ୺ᕫ⮬ࠕࡿࡍ⾜ᐇࢆࢀࡑ࡜⏬ィ࣭ᶆ┠࡞ษ㐺ࡿࡼ࡟㌟⮬⪅⩦Ꮫࠊ࡚࠸
ḞࡶሙࡸᅾᏑࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡍ᭷ඹࢆሗ᝟ࠊࣇࢵࢱࢫࡸᖌᩍࡿࡁ࡛ࡀࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔࡚ࡋࡑ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉㅮ㛤࡚ࡋ࡜┠⛉ᚓྲྀ఩༢ࡢつṇࡣᴗᤵࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞ࡏ࠿
ࡾྲྀ࡟ᴗᤵࡢ㝿ᐇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟⣽ヲࡀ࡝࡞ἲ᪉౯ホࡸࡅ᥃௙ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟⪃ཧࡢ㝿ࡿࢀධ

㢟ㄢࡢᚋ௒࡜ࡵ࡜ࡲ
Ⓨ࡚ࡋ࡜ⅬⓎฟࢆࣃࢵ࣮ࣟࣚ࡟ᖺ  ࡣ✲◊ࡢᛶᚊ⮬ࡿࡅ࠾࡟⩦Ꮫㄒゝࠊࡣ࡛✏ᮏ
άࢆ࣮࣑ࣀࢺ࣮࢜⪅⩦Ꮫࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ✲◊ࡢࡃከࠊࡋᒎ
࡛ෆᴗᤵࠊ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᴗᤵࡓࢀࡉࣥ࢖ࢨࢹ࡟ᚰ୰ࢆ⩦Ꮫᆺᑟ୺ᕫ⮬ࡣᴗᤵࡓࡋ࠿
࣮࣏ࠊ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ࢔ࣆࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࠊࢢࣥ࢕ࢹ࣮࢛ࣝࣇࣕ࢟ࢫࠊ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡁാ࡞せ㔜
ࠊࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔ㄒゝ࡚ࡋ⾜୪࡜ࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࠊࡓࡲࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࢛࢜ࣜࣇࢺ
㊶ᐇࡢࡘࠋࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢻ࣮࣮࣡࢟࡞せ㔜ࡶ⩦Ꮫࡢእᐊᩍࠊ࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ⩦Ꮫ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀᴗᤵࡍ࠿άࢆ࣮࣑ࣀࢺ࣮࢜⪅⩦Ꮫࡶ࡛ᴗᤵࡢᆺᑟ୺ᖌᩍࠊࡣࡽ࠿౛
㔜ࡢືάࡢయ୺⪅⩦Ꮫࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡌឤࢆ໬ኚࡶ㌟⮬⪅⩦Ꮫࠊࡓࡲࠊࡾ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ࡽࡆᣲࡀ㢟ㄢࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢢࣥࢪ࢖ࣂࢻ࢔ࡸࡅ௜㆑ពࡢ࡬⏕Ꮫࠊ࡛᪉ ୍ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀᛶせ
ሙࡓࡁ࡚ࡋࢆືάࢫࣛࢡࡢᆺᑟ୺ᖌᩍࡃ㛗ࠊࡅཷࢆ⫱ᩍࡢᆺᑟ୺ᖌᩍࡀ㌟⮬ᖌᩍࠋࡓࢀ
⩦Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆ᥮㌿๭ᙺ࡟࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ᖌᩍࠊྜ
ᕫ⮬ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡢᐃᅛࡢࡅࡔ㢮✀୍ࡣ㛤ᒎᴗᤵࡍ࠿άࢆ࣮࣑ࣀࢺ࣮࢜⪅
ᐊᩍ࡜ෆᐊᩍࠊࡢࡶࡓࡅྥࢆ┠࡟࣮ࢪࢸࣛࢺࢫ⩦Ꮫࠊࡽ࠿ࡢࡶࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆ⩦Ꮫᆺᑟ୺
ࡶࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ㛤ᒎࡓࡅ௜ࡧ⤖࡜ືάࡢࢫࣛࢡᆺᑟ୺ᖌᩍࠊ࡛ࠎᵝ࡝࡞ࠊືάࡪ⤖ࢆእ
ࠋ࠸ከ
ࢆᴗᤵࡍ࠿άࢆ࣮࣑ࣀࢺ࣮࢜⪅⩦Ꮫ࡟⫱ᩍㄒⱥࡿࡅ࠾࡟ᰯ㧗ࡢᮏ᪥ࠊࡣ㸧㸦⏣୰
࠿఍♫ࠕࠊ࡛࠼࠺ࡿࢀධࡾྲྀࢆ⩦Ꮫᆺᑟ୺ᕫ⮬࡚ࡋ࡜┠⛉ᐃㄆ఩༢ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀධࡾྲྀ
ࢇᏛࢆࡅࡔ࡜ࡇ࡞ࡁዲࡶ࡛ఱࠋࡿࡍᅾᏑࡣ⣙ไ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍᰯᏛࠊୖ௨ࡿ࠶ࡀᚅᮇࡢࡽ
࡛ࡢࡿࡍᐃྰࢆ⣙ไࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠼ᩍ࡟࠺ࡼ࡞ࡁዲࠊࡾࡔ
ࡿࡍ࡟ⓗᯝຠࡾࡼࢆ⩦Ꮫࠊࡘࡘࡏࡉゎ⌮ࢆ⩏ពࡢ⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟୰ࡢ⣙ไࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ
ࣀࢺ࣮࢜⪅⩦Ꮫࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ⣙ไࡸ㢟ㄢࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧S㸦ࠖࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ⫱ᩍ
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࣑࣮ࢆά࠿ࡍᤵᴗࡢᐇ㊶౛ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢᏛ⩦⪅ࡢከᵝ໬࡟ᑐࡋࠊ㔜せ
࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
$RNL1㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᨵゞ∧ࠖZZZOHWRVDNDXDFMSaQDRNRMOS
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㜀ぴ㸧
㟷ᮌ┤Ꮚ㸦㸧ࠗ እᅜㄒᏛ⩦࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࠘.LQGOHH%RRNV
㟷ᮌ┤Ꮚ㸦㸧ࠕ ୡ⣖ࡢゝㄒᩍ⫱㸸ᣑ኱ࡍࡿᆅᖹࠊࡰࡸࡅࡿቃ⏺ࠊ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶࠖ
-RXUQDO&$-/(ࠊ9ROࠊSS
㟷ᮌ┤Ꮚ㸦㸧ࠕᩍ࠼ࡿࡢࢆࡸࡵࡿ̿ゝㄒᏛ⩦࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢ࡜࠸࠺ࡶ࠺୍ࡘࡢ᪉ἲ
̿ࠖࠗ ᑠฟグᛕ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍ㄽᩥ㞟࠘ ྕࠊSS
㟷ᮌ┤Ꮚࠊ୰⏣㈡அ㸦㸧ࠕᏛ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮ ึࡵ࡚ࡢேࡢࡓࡵࡢ࢖ࣥࢺࣟࢲࢡ
ࢩࣙࣥࠖ㟷ᮌ┤Ꮚࠊ୰⏣㈡அ㸦⦅㸧ࠗ Ꮫ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮࠘SS㸸ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
࣋ࣥࢯࣥ㸪ࣇ࢕ࣝ㸦㸧ࠕᩍᐊࢆ㉸࠼ࡓゝㄒᏛ⩦ࡢሙࡢ⪃ᐹ 㟷ࠖᮌ┤Ꮚࠊ୰⏣㈡அ㸦⦅㸧
ࠗᏛ⩦⪅࣮࢜ࢺࣀ࣑࣮࠘SS㸸ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
%HQVRQ37HDFKLQJDQGUHVHDUFKLQJDXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJQG
(GLWLRQ/RQGRQ/RQJPDQ
%HQVRQ3	+XDQJ-$XWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJ$WKHPDWLF
ELEOLRJUDSK\,Q7/DPE	+5HLQGHUV(GV6XSSRUWLQJLQGHSHQGHQWODQJXDJH
OHDUQLQJSS)UDQNIXUWDP0DLQ/DQJ
&XUU\10\QDUG-1RJXFKL-	:DWNLQV6(YDOXDWLQJD
VHOIGLUHFWHGODQJXDJHOHDUQLQJFRXUVHLQD-DSDQHVHXQLYHUVLW\
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI6HOI'LUHFWHG/HDUQLQJ9ROSS
,YDQ/	&KULVWRSKHU+$XWRQRP\LQ-DSDQHVH()/OHDUQHUV9RLFHVIURP
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